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ECONOMIA NACIONAL 
FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO· RESULTADOS DE 1983 * 
l. Introducción 
El presente documento tiene por objeto informar 
al Comité Consultivo, intermediarios financieros y 
gremios de la producción, los resultados del progra-
ma de crédito canalizado por el Fondo Financiero 
Agropecuario durante 1983. 
Incluye las principales cifras según destino de los 
préstamos, actividades financiables, plazos, inter-
mediarios financieros, para concluir con la distribu-
ción regional de los recursos. 
II. Resumen Programa 
Durante el período a que se refiere este informe el 
Fondo Financiero Agropecuario aprobó por todo 
concepto préstamos nuevos por valor de $ 50.668.8 
millones, valor que refleja un cumplimiento del 
95.6% frente a los recursos presupuestados y que se 
compara favorablemente con el del año anterior, 
cuando fue del 94.0%. 
El volumen de aprobaciones aumenta en 35.6% 
respecto a su similar de 1982, lo cual significa un 
incremento importante del crédito agropecuario en 
términos reales. Según destino de los préstamos y 
tal como figura en el cuadro No. 1, sobresalen los 
aumentos en las operaciones para siembras y soste-
nimientos, 50.9%; pecuarios 42.5% y cultivos se-
mestrales, 36.1 %, en tanto que las actividades 
complementarias recibieron $ 7.390.4 millones fren-
te a$ 6.366.7 millones del período anterior, es decir, 
mostraron un incremento de solamente el 16.1 %. 
CUADRONo.l 
Créditos aprobados según actividades, 1982-1983 
(Millones de peeoe) 
Cultivoeeemestrales (A y Bl 
Siembras y aoet.enimientoe . 
Pecuarioe 
Complementarioe 
Total . .. 
III. Cultivos semestrales 
















Con relación al área financiada en cultivos se-
mestrales, indicador que puede reflejar la reactiva-
ción a corto plazo del sector, es conveniente analizar 
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separadamente los dos ciclos semestrales. El prime-
ro, frente a su similar del afto anterior, muestra una 
disminución del 6.1 %, equivalente a 23.361 hectá-
reas, al aprobarse operaciones para 360.581 hectáre-




CUADRO No. 2 
Resumen •rea financiada en 
cultivos semestrales, 1982-1983 
Variación 
1982 1983 HecUreas 
383.942 360.681 - 23.361 
326.842 340.147 13.306 





La reducción aludida tuvo su origen básicamente 
en la disminución de cuarenta y seis mil hectáreas, 
22.1 %, en los cultivos de arroz riego y secano, parti-
cularmente notona en los Llanos Orientales. Como 
se recordará, tal reducción fue la secuela de las ma-
las cosechas y peores condiciones de mercado que 
caracterizó a esa región durante la temporada ante-
rior. Para aliviar en parte tal situación las autorida-
des monetarias expidieron la Resolución 35 de abril 
6 de 1983, mediante la cual se autorizó a los estable-
cimientos de crédito prorrogar hasta por tres años, 
las obligaciones con cargo al FF AP otorgadas a los 
arroceros del Meta y Casanare que sufrieron pérdi-
das en el Semestre" A" de 1982, lo mismo que a los 
de la región del Saldaña afectados por fenómenos de 
bajos rendimientos en el Semestre "B " del mismo 
año. 
Concluido el primer semestre, la frontera agrícola 
financiada con recursos de Ley 5a. comenzó a reacti-
varse y se sostuvo durante la segunda mitad del 
año. En efecto, las siembras del semestre "B" seña-
lan un aumento en conjunto del4.1 %, igual a 13.305 
has, sobre sus similares de 1982, como lo registra el 
Cuadro No. 2. Este repunte estuvo determinado par-
ticularmente por el cultivo del algodón, cuya super-
ficie pasó de 30.800 has. a 53.306 has., correspon-
diente a la cosecha Litoral-Meta. 
Los resultados en año completo indican finalmen-
te una leve reducción del área en cultivos semestra-
les, equivalente al1.4%, tomada en conjunto, mucho 
• Informe elaborado por el Fondo Financiero Agropecuario del 
Banco de la República. 
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menos drástica que lu del año precedente cuando fue 
del 5.1 % sobre 1981, lo cual sugiere alguna reactiva-
ción en términos de área financiada . 
El cuadro No. 3 detalla el área por cultivo para los 
dos últimos años, entendiéndose por ella la acumula-
ción de las dos cosechas semestrales. En tales condi-
ciones, el área algodonera experimenta un avance 
del 98.0%, equivalente a 39.400 hectáreas, producto 
no solo del repunte ya comentado para la Costa 
Atlántica sino de las mayores siembras en las zonas 
del interior, particularmente en el Tolima y Valle del 
Ca u ca. 
También muestra un ligero aumento (1.3%) el área 
de sorgo, mientras que las siembras de papa y taba-
co crecen siginificativamente en 20.2% y 72.5%, res-
pectivamente. Con relación a este último a u mento, 
tal parece que la recuperación de la industria, el 
control al contrabando y la restricción de las impor-
taciones, están favoreciendo la recuperación del cul-
tivo. Las disminuciones más preocupantes corres-
ponden a arroz (- 18.1 %), soya (- 6.8%) y en los cli-
mas fríos a cebada (- 49 .1%) y trigo (- 10.5%), pre-
sumiéndose para estos últimos alguna sustitución 
por cultivos de papa. 
CUADRO No. S 
Créditos aprobados para cultivos semestrales 
"A"y"B" 




Arroz. Total 329.3 
(Riego) .. .. .... , ..... (258.7) 
(Secano) .. ..... ..... (70.6) 
Cebada y avena .... . .. 5.1 
Frijol .. .... ... 1.3 
Mm .. < •• o • ~ • ...... 49.1 
Man1 ............. ... 1.4 






Soya .. ... .. .. 39.8 
Trigo .. .. .. 1.9 
Cultivoe semilla ............. 0.8 
Sub total .................. 702.3 
Hortal.iz.as 4.6 












2.6 - 49.1 
1.3 











Las operaciones de crédito para actividades dife-
rentes a cultivos semestrales muestran, por su par-
te, resultados más satisfactorios . En conjunto reci-
bieron $ 25.296.1 millones contra $ 18.732.5, lo que 
implica un aumento del 35.0% e insinúa una mayor 
inversión agropecuaria en términos· reales, dada la 
variación en el nivel general de precios. En tales con-
diciones, el presupuesto se ejecutó en un 98.9% fren-
te a un 97.5% con que finalizó 1982. 
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Como se mencionó anteriormente, los mayores 
incrementos según destino de los préstamos estu· 
vieron dados en actividades pecuarias y en otras 
agrícolas (siembra:) y sostenimientos), con va-
riaciones del 42.5% y 50.9%, respectivamente, sobre 
sus similares de 1982 (Cuadro No. 1). Según grupo 
de plazos, los resultados del programa se consignan 
en el Cuadro No. 4, incluído a continuación. 
CUADRO No. 4 
Créditos aprobados en 1982-1983, para actividades 




Pecuarios ..... .... .. 












Gran total .... ...... .. 
(Millones de pesoel 
Variación 
1982 1983 % 
210.1 308.7 46.9 
67.1 1.768.1 
3.329.2 5.146.& 54.6 
6.496 .• 7.223.3 100.8 
l.607.7 1.9.(4.1 28.9 
6.6 46.3 
329.5 268.0 -18.7 
5.762.6 6.162.4 6.9 
7.605.3 8.419.8 10.7 
1 694 .5 l.026.6 - 35.7 
6.332.2 7.400.0 38.8 
604.1 1.227.4 103.2 
7.630.8 9.663.0 28.2 
18 732.5 25.296.1 35.0 
Dentro de las operaciones de corto plazo sobresa· 
len las destinadas a sostenimiento de cultivos, expli-
cable no solamente por la incorporación al programa 
de lineas nuevas (sos tenimiento de café y de caña de 
azúcar) , sino por el gran dinamismo que experimen-
taron otras, como sostenimiento de palma africana y 
de caña panelera . También se destacan las aproba-
das para avicultura-engorde, avicultura-huevos y ca-
pital de trabajo para bovinos, cuyos créditos crecen 
en 95.5%, 43.1 % y 86.0%, en su orden, tal como lo re-
gistra el Anexo N o. l . 
En las solicitudes a mediano plazo, por el contra-
rio, se observa un ligero estancamiento en la deman-
da por crédito, figurando a nivel desagregado menor 
volumen de crédito aprobado en renovación tradi-
cional de café ( - 11.4%), beneficiad eros de café 
(-11.6 %) y especies pecuarias menores (-40.1 %). 
Por su parte, los créditos de largo plazo lograron 
un aumento del 28.2% en su conjunto, sobresaliendo 
el rubro de complementarios y dentro de éste, vi-
vienda rural y compra de fincas para profesionales, 
cuyas aprobaciones crecieron en 123.8% y 166.2%, 
respectivamente. Igualmente, las operaciones pe-
cuarias, incluidas aquellas destinadas a pequeños 
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CUADRO No. S 
Participación relativa de los intermediarios financieros 
en el crédito aprobado por el FFAP, en 1982 y 1983 
(Cifras porcentuales) 
Caja agraria . . 
Otros bancos de fomenliO ( 1) 














Cultivos Actividades Total 
semestrales diferentes 
40.9 33.6 37.3 
23.8 37.2 30.5 
36.3 29.3 32.2 
100.0 100.0 100.0 
(1) Bancos Cafetero y Ganadero. (2) Incluye Corporaciones Financieras. 
ganaderos, experimentaron un gran dinamismo, 
hasta el punto de que los recursos presupuestados 
se coparon en su totalidad en la primera quincena 
del mes de noviembre y fue preciso suspender el reci-
bo de nuevas solicitudes. Los créditos pecuarios su-
maron $ 7.400 millones contra $ 5.332.2 millones de 
1982, lo cual representa una variación del38.8%. En 
cambio, se observó menor interés para invertir en 
palma africana y bosques comerciales, si se tiene en 
cuenta que el monto de aprobaciones disminuyó en 
su orden en 64.2% y 10.2% frente a 1982. 
V. Distribución por banco 
El balance satisfactorio que mostraron las opera· 
ciones de Ley 5a. En el presente año, no hubiera po-
dido alcanzarse sin la decidida participación del sis-
tema bancario, quien es en últimas el ejecutor del 
programa. A este respecto, se aprecia una mayor 
participación relativa de la Caja Agraria, a expensas 
del resto del sistema, por cuanto canaliza el 37.3% 
del total de préstamos, cuando en 1982 lo había 
hecho en un 33.6%. Los demás bancos de fomento 
prácticamente conservan su representatividad, en 
tanto que lo~ comerciales la reducen del 35.4% al 
32.2%. A nivel más desagregado y como se aprecia 
en el Cuadro No. 5, la Caja Agraria mejora su parti-
cipación relativa tanto en cultivos semestrales como 
en las demás actividades de mediano y largo plazo, 
siendo proporcionalmente mayor en este último ca-
so. Los bancos Cafetero y Ganadero presentan una 
composición muy similar respecto al año anterior en 
ambos grupos de actividades, mientras que los ban-
cos comerciales reducen su participación del 38.5% 
al35.3% en cultivos y del32.4% al 29.2% en activi-
dades diferentes, en oposición, como ya se anotó, a la 
Caja de Crédito Agrario. 
VI. Distribución regional 
Como era de esperarse, la distribución regional de 
los recursos guardó estrecha correspondencia con la 
importancia agrícola y/o ganadera de las distintas 
zonas productoras. Así, los departamentos del Ce-
sar, Tolima, Valle, Meta y Huila coparon el 70.2% de 
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los recursos aprobados para cultivos semestrales, 
explicable naturalmente porque en ellos se con· 
centra el grueso de las siembras tecnificadas de algo-
dón, arroz, sorgo y soya, cultivos que financia en 
mayor escala el Fondo Financiero Agropecuario. 
Otros departamentos, tal como lo registra el Cuadro, 
No. 6, muestran una participación menor y en algu-
nos casos completamente marginal, atribuible a que 
sus condiciones topográficas y ecológicas no permi-
ten, o lo hacen en muy reducida escala, el desarrollo 
de cultivos mecanizados de ciclo transitorio. 
A su vez, las demás actividades financiables de 
corto, mediano y largo plazo presen~n una mejor 
distribución nacional, destacándose solamente con 
participaciones muy superiores al promedio departa-
mental los créditos aprobados para inversiones en 
Antioquia (10.7%), Cunélinamarca (9.6%), Valle del 
Cauca (15.4 %) y Santander (6.8%): 
A nivel de grandes regiones geográficas y toman-
do como referencia el total de créditos aprobados por 
el FF AP durante 1983, se observa que los departa-
mentos que conforman la Costa Atlántica utilizaron 
el 28% de los recursos, mientras que el interior del 
país, incluidos los territorios nacionales, se benefició 
con el restante 72%. 
CUADRO No.6 
Distribución regional del crédito del FF AP, en 1983 
(Participación porcentual en ténninoa de valores aprobados) 
Cultivos Resto Total Departamento transitorios actividades 
Antioquia 
······· 
1.2 10.7 S.9 
Atlintico ................... 0.3 0.7 0.6 
Bollvar ...... .............. 2.2 2.7 2.4 
Boyaü 
················· · 
1.7 3.6 2.7 
Caldas . ................. 0.3 4.1 2.2 
Caque~ . ...... .... ....... 0.8 0.4 
Ca u ca .... .. . ............ 0.8 3.1 2.0 
Ceaar .... 
········ ········ 
19.4 6.3 12.8 
Córdoba 
·· ··· 
........ 4.1 5.9 s.o 
Cundinamarca ............ .. 4.8 9.6 7.2 
Chocó .......... 0.1 0.1 
Huila 
········· ···· 
7.2 2.9 S.1 
Guajira .......... .. .. 1.4 0.8 1.1 
Magdalena .. .. .... 3.8 4.5 4.1 
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A E XO o. 1 
Fondo Financiero Agropecuario 
Comparativo · Aprobaciones al cierre de diciembre 30 de 
1983 
IM1llones de pesosl 
Ac t1v1dades 
Corto plazo ltota ll 
Cultivos trans itorio 
Semesve '' A ' 
Semestre ·· B · · 
iembras C. P . 
Arracacha, yuca . ña me 
ostenjmienlos C. P . 
Ca cao 
Coco 
Palma a fncana 
Caña pene le ra 
Caña d e azuca r 
Aprovecha mien to bosq ues comer· 
c1ales 
V1veros fru ta le · bosques 
Café 
Es tropajo 
Pecuarios C. P . 
Ceba y bovin os 
Avicult ura· engorde 
Avicu ltura · huevos 
EspeCies menores 
Ca p1tal de t ra bajo 
Mediano plazo ltotal l 
Siembras :V1. P. 
Ba nano y plá tano ex portaCIÓn 





V ar iac1ón V ar iución 
19 2 1\183 ubsolu ta % 
22.238.0 32.596.2 10.358.2 46.6 
18.641.6 25.372.9 
































1 507 7 1.944.1 
20.1 27 4 
52.6 9 5 
6.73 1.:3 
3. 172.9 















































C11ña de 11zúcar 
Café renovación tradicional 
Café renovación por soca 
Frutales M. R. 
Pastos general 
Banano y plátano C. l. 






















- 12.8 - 11.4 
16.3 6.6 
- 0.9 - 0.7 







Fondo Financiero Agropecuario 
Recursos Ley 5a. 
Actividades diferentes a cultivos transitorios 
Informe acumuiado por regiones 
Periodo de enero lo. a diciembre 30 de 1983 
































SIEMBR A DE ARRA CACHA 
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9.516 284 .242.4 
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SOSTENIMIENTO DE PALMA AFRICANA 








Bollvar .... .. . ... .. 764 
Boyacá 91 
Calda e 181 
Ca u ca 263 
Huila 37 
Naritlo . 88 
















....... .. 16 
4.610 
















































SOSTENIMIENTO VIVEROS FRUTALES Y BOSQUES 
Antioquia 
Huila 
Norte de Santander . 
Santander 
Caeanare 
SOSTENIMIENTO DE CAFE 
Antioquia 
Bollvar 
Boyacá ............. . 
Caldas . 
























































SOSTENIMIE TO ESTROPAJO 
Tolima 












N arillo 72 







IEMBRA CA~A DE AZUCAR 
Boyacá 24 
Caldas 27 




Valle 10.4 9 
14.170 








La Guajira 3 
Magdalena 
arillo 91 







SIEMBRA DE CAFE RENOVACION POR SOCA 
Antioquia 
Caldas 
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Has./Unid. • (100) Has./Unid. anoo¡ 
SIEMBRA DE CURUBA SIEMBRA DE TOMATE DE ARBOL 
Boyacá 22 2.250.0 Antioquia 251.0 
Huila 11 1.050.0 Cundinamarca 10 560.0 
Tolima 10 1.000.0 Huila 392.0 
Valle 17 1.700.0 Magdalena 112.0 
60 6.000.0 Narii'lo . 4 224.0 
Risaralda . 13 756 .0 
SIEMBRA DE GRANADILLA Santander . 2 112.0 
Tolima 12 644 .0 
Caldas 500.0 Valle 10 560.0 
Cundinamarca 200.0 65 3.611.0 
Huila 18 1.800.0 
Naril\o 200.0 SIEMBRA DE VID 
Tolima 100.0 
28 2.800.0 Valle 20 4.538.0 
20 4.538.0 
SIEMBRA DE LULO SIEMBRA FRUTALES (M . R.) 
Ca u ca 10 1.080.0 HuiÍa 190.0 
Cundinamarca 330.0 190.0 
Huila 153 16.543.0 
Magdalena 100.0 SIEMBRA DE PASTOS CLIMA FRIO 
Naril\o 14 1.540.0 
RisaraJda 5 550.0 Antioquia 96 1.805.2 
Santander 770.0 Bogotá, D. E . 63 1.325.0 
Tolima 574.0 Boyacá 509 9.380.5 
Valle 11 1.210.0 Caldas 17 359.0 
210 22.697 .0 Ca u ca 159 3.294 .0 
Cundinamarca 1.402 28.892.3 
Narii'lo 239 4.899.0 
SIEMBRA DE MARACUYA Santander 20 400.0 
Toli.ma 39 810.0 
Antioquia 380.0 Valle 27 570.0 
AtlántiCO 285 .0 Putumayo 15 252 o 
Ca u ca 570.0 2 586 51 9 7. 0 
Cundinamarca 30 5.200.0 
Huila 9 1.520.0 SIEMBRA PASTOS DE CORTE 
Magdalena 570.0 
Meta 950.0 Antaoquia 97 1.975.7 
Norte de Santander 11 2.090.0 Atlántico 110.0 
Santander 22 3.951.0 Bogoui, D. E. 46.0 
Tolima 1 190.0 Bollvar • 92 .0 
Valle 28 4.760.0 Boyacá 73 1.577.0 
116 20.486.0 Caldas 47 1.068.7 
Ca u ca 78 1 669.5 
SIEMBRA DE MORA Cesar 117 2.604 .1 
Córdoba 30 690.0 
Cundinamarca 605.0 Cundinamarca 141 2.958.5 
Huila 110.0 Huila 25 529.0 
Santander 22 2.420.0 Magdalena 9 186.3 
Tolima 1 110.0 Meta 286 4.636.8 
Valle 110.0 Naritao 18 4 14.0 
31 3.355.0 Norte de Santander 115.0 
Quindío 14 322.0 
Risaralda 11 253.0 
SIEMBRA DE PAPA YA Santander 
18 406.4 
Su ere 22 490 .0 
Antioquia 19 1.520.0 
TCilima 58 1.269.8 
Córdoba 15 1.200.0 
Valle 230 5.236.8 
Cundinamarca 21 1 680.0 
Caquetá 14 253.0 
Putumayo 5 115.0 
Huila 68 5.400.0 
Magdalena 19 1.520.0 
Vichada 115.0 
Meta 29 2.320.0 1.314 27 .133.6 
orte de Santander 3 240.0 
Santander 38 3.000.0 SIEMBRA PASTOS CLIMA MEDIO Y CALIDO 
Tolima 18 1. 440.0 
Valle 160.0 Antaoquaa 2.205 32.074 .6 
232 18.4 0.0 AtlántiCO 200 2.700.0 
Bolavar 1.851 27 .715 .0 
SIEMBRA DE Plti.'A Boyacá 368 5.202.0 
Caldas 1.215 18.227 .5 
Caldas 15 1.500.0 Ca u ca 777 11.329.0 
Ca u ca 14 1. 400.0 Cesar 3.959 58.805.0 
Risaralda 10 1.000.0 Córdoba 2.258 33. 07.0 
Santander 265 26 .400.0 Cundinamarca 1.784 25.343.4 
Valle 66 6.600.0 Huila 273 4.075.0 
370 36.900 .0 La Guajira 92 1.210.4 
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Norte de Santander 
Quindio .. . . . 
Has./Unid. 




















































































































SOSTENIMIE TO DE CONIFERAS 
Antioquia 
Boyacá 
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RECUPERACION DE CACAOT ALES 
Antioquia . 24 








La Guajira . 
Magdalena 
Meta 






























Norte de Santander 
Risaralda 
Santander 
Ara u ca 
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Has./Unid. • (1001 Has./Unid . • (1001 
Ma¡cdult•nu :l.637 .9 Meta 408 6.504.0 
Mllta 300.0 N arillo 298 4.748.0 
Suntandt•r :l .!!60.0 Quindlo 228 3.620.0 
Vullll !!.78:l.O Risaralda 591 9.446.0 
ca~anare 200.8 Santander 5.560 88.676.0 
23 .647 6 Su ere 130 2.080.0 
Tolima 2.393 38.2 8.0 
SIEMHRA BOSQUES COMERCIALES Valle 5.181 82.201.4 
28.241 443 .672.5 
Ant10qura 2.577 76.958.0 
Boyacá 1.205 36.147.0 AVICULTURA· HUEVOS 
Caldas 648 19.440.0 
Ca u ca 2.981 88.830.0 Anuoquia 1.498 58.868.0 
Cesar 250 7.500.0 Atlántico 31 1.214.8 
Cundinamarca 1.204 35.574.5 Bogotá, L>. E . 776 31.040.0 
Chocó 250 7.500.0 Bolívar 978 39.120.0 
Hulla 496 14.880.0 Boyacá 1.311 52.238.0 
Magdalena 316 9.480.0 Caldas 225 7.088.5 
N arillo 276 7.914 .5 Ca u ca 13 500.0 
Quindio 90 2.700.0 Cesar 20 780.0 
Risaralda 233 6.990.0 Cordoba 30 l.ZOO.O 
ntander 380 11.060.0 Cundinamarca 9.116 341 6 1.0 
Tolima 1.072 32.175.0 Huila 1.503 60.120.0 
Valle 2.865 85.685.0 Magdalena 82 3.140.0 
Ca sanare 802 24 072.3 Norte de Santander 660 25.500.0 
15.645 466.906.3 Quin dio 608 24 .300.0 
RisaraJda 777 29.765.8 
SIEMBRA PALMA DE COCO 
Santander 6.972 274 .222.6 
Sucre 46 1.800.0 
Antioquia 129 9.191.0 
Tolirna l. 70 69. 110.0 
Valle 9.328 31.447.6 
Bolrvar 38 2.470.0 Caquetá 2.920.0 
Córdoba 84 5.460.0 
73 
Chocó 70 4.550.0 35.917 1.341.056 3 
Nari.Jio 15 975 .0 
Sucre 153 14 .549.7 CEBA DE PORCINOS 
489 37.195.7 
Anuoqula 15.448 108.139.0 
INTEGRAL PALMA DE COCO · COMPLEME TO 
Boya ca 363 2.541 o 
Caldas 1 716 11.924 .0 
Antioquia 1.759.6 
Ca u ca 163 1.140.0 
Bolívar 372.0 
Cesar 160 1.120.0 
Chocó 1.625.1 
Cundinamarca 1.2 10 8 972.0 
Su ere 70 .0 
Huila 110 770.0 
Meta 80 560 o 
3.826.7 
'ari.Jio 46 311 5 
Quindio 170 1 1 7.0 
SIEMBRA DE PALMA AFRICANA Risaralda 1 290 9.01 3 o 
Santander 1 933 13 524 o 
Cundrnarnarca 750 73.500.0 Tolima 763 5.340 o 
Magdalena 155 15 190 o Valle 7 506 52.5 13.0 
Me ta 962 94 .485 .3 Caqueta 42 294 .0 
Narrr'lo 90 8.590.0 31 000 217 348.5 
Santander 322 23 256.0 
2.279 Wi .021. 3 cu !CULTURA 
INTEGRAL PALMA AFRICANA · COMPLEMENTO Bogota, D. E. 275 654 7 
Bolí var 6 31 7 
Cundrnarnarca 32.038.1 Cundinamarca 254 993 6 
Magdalena 5.71 .4 Meta 500 1.000.0 
Meta 32.62 . 1 1 035 2 6 0.0 
arrl\o l . 50.0 
Santander 6.529.3 CAPITAL L>E TRABAJO · GA ADERIA CRIA 
78.764 .4 
Antioquia 30.941 206.447 .7 
Pecua rioe Atlanlico 2.873 19.414 .3 
Bolívar 13.231 90.119.2 
AVICULTURA IENGORDEI BoyaCJI 2.806 19.255 .9 
Caldas 5. 17 39.629.2 
Antroqura 706 11.247.0 Ca u ca 3.694 22.023.3 
Atlántico 183 2.920.0 Cesar 34.214 231.841.0 
Bolrvar 607 9.711 7 Córdoba 9.343 612.776.0 
Boyacá 920 14.720.0 Cund.rnamarca 3.697 24 .811.7 
Caldas 398 5. 36.0 Chocó 1.119 7 721.1 
Ca u ca 300 1.000.0 Huila 7. L55 48.57 .o 
Cesar 295 4.700 .0 La Guajrra 5.786 39.904 .6 
Córdoba 56 896.0 Magdalena 28.570 198.270.7 
Cundinamarca 9.523 149.693 .4 Meta 10.042 69.279.3 
Huila 187 2.992 .0 1\ariiro 20 138.0 
La GuaJira 62 9 o o orte de antander 6.799 46.471.6 
Magdalena 215 3. 41 3.0 Qurndro 14 7 1.014 .0 
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Risaralda 
Santander ...... . 
Sucre . 
Tollina .......................... . 
Valle . 
Arauca .... . 
















CAPITAL DE TRABAJO GANADERIA LECHE 
Antioquia . 
Atlántico 
Bogotá, D. E. 
Boyacá 
Caldas . 
Ca u ca 
Córdoba 
Cundinamarca ................... . . 
Huila .................. . 
Meta ................. . ....... . 
arillo .......... . 












































































































































































































CAPITAL DE TRABAJO · CRIA PORCINA 
Antioquia ........... . 
Boyacá . 
Caldas ................... . 
























































































CRIA DE OVINOS Y CAPRINOS 
Bollvar 
Ca u ca 
Cesar 
Cundinamarca 















27 .65:1 .5 
































































































Ca sanare 5 
Vichada 10 
571 










































































































INTEGRAL LECHE · COMPRA HEMBRA P. G. 
Antioquia 468 25.568.0 
Boyacá 309 16.491.0 
Caldas 42 2.608.0 
Ca u ca 119 4.897.0 
Cundinamarca 110 5.833.0 





















































































Ara u ca 467 
Ca sanare 782 
Putumayo 117 
Guainia 15 




7 945 .8 
1.077.0 
1 913.0 





































ll"TEGRAL CRIA · COMPRA REPRODUCTORES P. G. 
Antioquaa 41 2.894 .0 
Bohvar 18 998 .0 
Boyacá 15 888.8 
Caldas 2 136.0 
Ca u ca 120.0 
17 




Cu ndi na marca 
Huila 









Ara u ca 23 






























1!\Tl:.GRAL D. P. COMPRA HEMBRA P. G. 
Antioqu1a 1.781 
Atlántico 117 




















Ca sanare 67 
Putumayo 463 
12.676 















































































Has./U nid. 11100) 
Bogot.á. D. E. 50.0 
Bolívar 11 518.0 
Boyacá 101 r •. 11~.5 
Caldas :l1 1.:131.0 
Ca u ca 27 1.260.9 
Cesar 151 7.43:.!.4 
Córdoba 6 304.0 
Cundinamarca 34 1.647.8 
Huila 45 2.-104 .1 
La Guajira 6 470.0 
Magdalena 78 3.860.0 
Meta 6 385.0 
orte de Santander 9 368.0 
Quindlo 104.0 
Risaralda 64 .0 
Santander 29 1.659.0 
Tolima 35 1.755.0 
Valle 14 707.0 
Caquetá 65 3.317.9 
Ca sanare 5 339.0 
Putumayo 25 1.432.0 
770 39.531.6 
INTEGRAL D. P. COMPLEME TO P.G. 
Antioquia 
Atlántico 













































3 764 7 
115 37tl.5 
TEGRAL LECHE · COMPRA HEMBRAS M. Y G . 
Antioqu1a 3.414 211.134 .5 
AtlántiCO 90 5.000.0 
Bogotá, D. E. 41 2.665.0 
BoU\·ar 169 8.225.0 
Boyacá 2.955 6.864 .0 
Caldas 1.030 64.445.2 
Ca u ca 4 6 30.650.0 
Cesar 127 7.720.0 
Córdoba 39 2.535.0 
Cundinamarca 5.1 o 327.131.0 
Chocó 30 1.100.0 
Huila 727 41.81 3.0 
Magdalena 191 7.940.5 
teta 457 26.745.0 
anño 1.269 76.100.5 
orLe de Santander 191 11.680.0 
Quindlo 453 27.631.0 
Ri aralda 393 25. 196.5 
antander 869 57 .211.0 
ucre 122 7.437 .0 
Tolima 818 44. 167 o 
Valle 1.209 i4.968.3 
Caquetá 64 4.160.0 
Ca sanare 48 2.860.0 
Putumayo 182 8.809.6 
20.554 1.264.1 9.1 
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Haa./Unid . lflOO) 














N armo 57 











INTEGRAL LECHE - COMPLEMENTO M. Y G. 
Antioquia 
Atlántico 





















Casa na re 
Putumayo 































































































Has./Unid. • (100) 
Valle 2.811 60.900.0 
Arauca 2.363 50.664.0 
Caquetá 1.087 25.794 .0 
Ca sanare 3.470 70.548.0 
Putumayo 760 16.981 .0 
Vichada 275 4.970.0 
66.128 1.447.245.8 












La Guajifa 4 
Magdalena 106 
Meta 233 
Na riño 13 










































11\TEGRAL D. P. COMPRA HEMBRAS M. Y G. 
Antioquia 3.622 
Atlántico 968 
Bogotá . D. E. 50 
Bolívar 2.501 
Boya ca 1.292 
Caldas 2.350 





























































45 .033 .0 
81.187.2 
25 .305 .0 
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Haa./Unid. • (100) 
Cesar 5.850 185.759.9 
Córdoba 1.276 44.640.0 
Cundinamarca ... 1.873 63.306.0 
Chocó 105 3.675.0 
Huila 1.830 61.205.0 
La Guajira 1.229 42.390.2 
Magdalena 5.473 171.458.0 
Meta 706 22.962.0 
N arillo 208 7.131.8 
Norte de Santander . 1.415 47.901.3 




Santander ... ...... 2.615 89.657.3 
Sucre 896 29.869.0 
Tolima 2.315 77.781.4 
VaJle 3.151 103.993.0 
Ara u ca 99 3.465.0 
Caque~á 1.605 52.848.0 
Casanare . 302 9.010.0 
Putumayo 276 7.998.4 
Vichada 70 1.540.0 
43.715 1.452.285.9 
INTEGRAL D. P. COMPRA REPRODUCTOR M. Y G. 
Antioquia 127 
Atlántico 35 




Ca u ca 31 













u ere 36 
Tolima 96 
Valle 126 
Ara u ca 1 
Caquet.il 81 




INTEGRAL D. P. COMPLEMENTO M. Y G. 
Antioqu1a 
AtlAntico 
























































































OBRAS DE ADECUACION E INFRAESTRUCTURA 
Antioquia 
Atlántico 






























































































































24 .696 .9 
273 .137.8 
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Has./Unid. '(100) Has./Unid. '(100) 
Boyacá 10 1.924.8 Sucre 10 3.650.0 
Caldas 26 4.640.0 Tolima 27 7. 22.0 
Ca u ca 9 l . 00.0 Valle 3 13.631.4 
Cesar 5 1.000.0 Ara u ca 800.0 
Cu ndi na marca lO l. 70.0 Cequeta 800.0 
Huila 16 2.667.0 Ca sanare 1.200.0 
La Guajira 200.0 Putumayo 1.160.0 
Magdalena 200.0 570 194 .654.4 
Meta 1.380.0 
'ariilo 17 3.280.0 
Norte de Santander 12 2.288.0 
Quindio 6 1.200.0 Maquinaria Agrlcola · Equipos e implementos 
Risaralda 1.280.0 
Santander 20 3.750 .8 COMPRA DE TRACTORES 
Sucre 400 .0 
Tolima 34 5.421.0 Antioquia 44 54.641.6 
Valle 9 1.670.0 Atlántico 4.588.4 
Ara u ca 200 .0 Bogotá, O. E. 1.197.0 
Ca sanare 400.0 Bollvar 9.681.5 
220 40.011.8 Boyacá 
47 61.121.7 
Calda a 5 5.806.0 
MEJORAMIENTO VIVI NOA CAMPE INA Ca u ca 
8 16.163.2 
Ce68r -t8 2.660.6 
Antioquia 25 2.435 .0 ordoba 
18 23.959.7 
Boyacá 9 900.0 
Cundin11marca 60 74.546.:1 
Caldas 64 6. 109.0 
Chocó 1 2.186.0 
Ca u ca 6 600.0 
Huila 29 46.919.4 
Cesar 100.0 
La Guajira 2 2.930.4 
Córdoba 300.0 
Magdalena 16 :18.429.2 
Cundinamarca 4 400 .0 Meta 
55 69.54í.7 
!luí la 14 l.J40.0 Nariño 
6 16.371!.8 
Magdalena 2 200 o orte de Santander 
5.902.3 
Meta 4 300.0 
Quindlo 5.594.0 
ariilo 10 930 o Risaralda 
15 25.212.0 
Norte de Santander 500 o Santander 
:.10 26.770.5 
Qumd1o 10 970 o Sucre 
8.782.4 
Ri aralda 12 1.0 0.0 
To1ima 51 91.911!.0 
Santander 400 () Valle 117 
:126.:368.8 
Toilma 27 2.354 o Arauca 
1.412.0 
Valle 6 .)80.0 Caquelá 
4 .4~0 .0 
Arauca 3 300.0 
Casaoore 11 18.90:1.7 
Caquelá HO O 
Vichada 1.465.0 
Ca sanare 100 .0 59 ti 1.017.176.7 
210 19 978 o COMPRA DE B LLDOZER 
co STRUCCIO"' DE POZOS PROFUNDOS Anlio<¡ui& 9.441.8 
BoUvar 4.010.4 
Antioquia 92 3.1!!2.8 Cesar 6.900.0 
Boyacá 3 4.141 o Magdalena 6.013.9 
Caldas 2.448.0 Meta 4.796.0 
Ca u ca 19.995.5 32.122.1 
Cesar 1 3 537 7 
Córdoba l. 2.552.0 
Cundmamarca 32 60 367.6 COMPRA DE COMBI "AUA 
Magdalena 1 2.000 o 
Valle 36 164.503 .9 Antioqu1a 10.360.0 
17 3 262.72b.5 Ca u ca 7.600 .0 
Cesar 41.515.0 
CONSTRUCC ION DE VlVIJ::NDA CAMPJ::SINA Cordoba 9.840.0 
Huila 3. 96.0 
Antioquia 95 3:1.589. 1 La GuaJi ra 15.520.0 
Atlantico 2 52!! .0 Magdalena 10.09 .4 
Bogotá . U. E. 3 800.0 Meta 10.600.0 
Bolívar 2. 00.0 orte de Santander 5. 720.0 
Boyaca 27 9.650.0 Santander 16.069.0 
Caldas 42 12.3 1.0 Tolima 16 69.038.0 
Ca u ca 20 7 340.0 Valle 23. 152.0 
Cesar 16 5.720.0 Ca sanare 3.760.0 
Córdoba 16 5.314.0 49 227 . 168.4 
Cundinamarca 80 27 .557 .3 
Chocó 1 300.0 RJ::COLJ::CTOHAS DE ALGODON 
Hu1la 12 3.990.0 
La Guaj1ra 3 1.11 .6 
Magdalena 800 .0 
u ere 5.840.0 
Meta 10.488.0 5.840.0 
Nanño 20 6.890.0 
Norte de Santander 16 5.200.0 COMPRA RETROEXCA V A DO HAS 
Quindío 19 6.330.0 
Risaralda 32 11.024.0 Ca u ca 4.616 .0 
Santander 43 14 .771.0 4.616.0 
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Antioquia 
Atlántico 


























COMPRA DE IMPLEME TOS 
EMBARCAC. MOTORES PESCA 1 DUSTRIAL 
Valle 




































Has./Unid. S (100) 

























HE!:> U t-.1 El\ 
Siembras corto pluw 
Sostemm1entos corto plluo 
S1embra~ med1ano plaw 
' osLenlmJentos m d1ano pl81.o 
iemhras larl{o plazo 
Pecuanos corto plazo 
Pecuanos med1ano pla1.0 
Pecuanoh largo plazo 
Complem~ntarias medwno plazo 
ComplemenLar1as largo plazo 
Totales 







101 3.5 0.0 
50 14. 75.0 
481 39.368.0 
60 5.350.0 
1.355 38.1 6.4 
3.045 124.6 6.0 
157 50.635.0 
5<! 34 .2 0.0 




265 14 .140.0 
75 19.317.5 
14!! 21.600.0 
1.3!!1 64 .852.5 
475 .750.0 
956 7 . 720.3 
2:J4 42 920.0 
1 3.000.0 
302 11 .650.0 
418 8.550.0 
14 7fl2 769 .965.6 
Sol'. S (000) 
1 J 40 30!:1.672.9 
6 156 1 76 . 13 .9 
;1, 106 1.944 .068.8 
5:.1 45.283.0 
!i l4 1.025.627 .0 
4 091 5. 146.535 .3 
469 267 950.0 
5.0:.19 7.400.046 .8 
" ;, 7o 4 110.736.9 
1 7fli! :J. 27 .999 .1 
27 .:1!! '' 25 296.058 .7 
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